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 يو ارﺗﻘﺎ ﺎنﯾدر آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ ﺖﯿو ﺗﺮﺑ ﻢﯿاز ارﮐﺎن ﺗﻌﻠ ﯽﮑﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺰهﯿﺑﺎ اﻧﮕ ﺪﯿوﺟﻮد اﺳﺎﺗ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ شﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ رو ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ يدر راﺳﺘﺎ يﺎدﯾﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز. دارد ﯽﺎﺗﯿﺣ ﯽﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺸ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺪﯿدر اﺳﺎﺗ ﯽﺰﺷﯿﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﯽﻣﻨﻄﻘ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺒﻨﺎ ﯽوﻟ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ روش ﮐﯿﻔﯽ ﻞﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺠﺮب  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﻧﻔﺮ از  12ﺑﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾﺳﺎﺧﺘﺎر   ﻤﻪﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا  ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐاﯾﻦ : ﻫﺎ شرو
از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻫﺎ داده ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻪﯾﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ. ﺎﻓﺖﯾاﻧﺠﺎم ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻞﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 01-ADQXAMﻣﺤﺘﻮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار 
، ﺖﯿﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘ"ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت  ﯽﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠ 8 ﺑﻨﺪي آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺮﯾز 62 ﻫﺎ داده ﻞﯿﭘﺲ از ﺗﺤﻠ: ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و  ﯽﺎﺑﯿارزﺷ، اي ﺣﺮﻓﻪﺮﯿﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏ، ﯽو رﻓﺎﻫ ﯽﻣﺎﻟ يﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻣﺆﺛﺮﻧﺎ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ، يﮔﺬار ﻋﺪم ارزش، ﯽﻨﯾآﻓﺮ ﺪهﯾﺑﻪ ا ﻖﯾﻋﺪم ﺗﺸﻮ
  . ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج"ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﺑﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ  يﻣﺘﻌﺪد يﺟﺪ يﻫﺎ ﺶﺑﺎ ﭼﺎﻟ اردﺑﯿﻞ ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺎﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﺰﻫﯿاﻧﮕﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎ ﺶﭼﺎﻟ ﻦﯾﺑﻪ ا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ ﺖﯿﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ اﺳﺖروﺑﺮو  يو ﻓﺮد ﯽﺘﯾﺮﯾﺿﻌﻒ ﻣﺪ
  . داده ﺷﻮد
  
  ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐ، ﻫﺎﮐﺎر راهو  ﻫﺎ ﺶﭼﺎﻟ، ﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ، ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿاﻧﮕ، ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت: ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺖﯾﺮﯾﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪ ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ ﺪﯿﭘﺮدازان ﮐﻠ ﻪﯾاﻣﺮوزه ﻧﻈﺮ
 ﻊﯾداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻧ ﻣﺆﺛﺮ
ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ، يآور ﻓﻦ يﺳﻮﻪ ﺑ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﺶﯿاز ﭘ ﺶﯿﺳﺎزﻣﺎن ﺑ ﮏﯾو اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯽﺎﺗﯿﺣ
اﻓﺮاد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ  ﺖﯾﺟﻠﺐ رﺿﺎ رو ﻦﯾاز ا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﺠﻪﯿو در ﻧﺘ يﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪ ﻬﺎآﻧ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﮐﺮدن 
 ﯽﺧﺎﺻ ﺖﯿاز اﻫﻤ ﯽﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧ
 ﺶﯾاﻓﺰا ﺮانﯾﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻒﯾاز وﻇﺎ ﯽﮑﯾ. (1ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ)
، ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺰشﯿاﻧﮕ ﯽﺑﺮرﺳ. اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺰشﯿاﻧﮕ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ روش  ﻦﯾﺑﺮدن ﺑﻪ ا ﯽﭘ
آﻧﺎن  ﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺳﺒﺐ  ﺰﯿﭼﻪ ﭼاﺻﻮﻻً و  دﻫﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎم  ﯽﺧﺎﺻ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺐﯿﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏ ﺖﯿﭘﺮاﻫﻤ ﯽﻋﺎﻣﻠ ﺰهﯿاﻧﮕ. ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻣﺜﺒﺖ  يﮐﺎر ﻂﯿﺧﻠﻖ ﻣﺤ، و ﮐﺎر آﻣﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﺠﺎدﯾا يﺑﺮا
  . (2ﺳﺖ)ا ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮآﻣﯿﺰ  ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ يو اﺟﺮا
 يﻫﺎ ﺖﯿﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢداﻧﺸﮕﺎه  ﮕﺮﯾﻃﺮف د از
اﻋﻀﺎي ( و 3در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ) ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯽآﻣﻮزﺷ
دﻫﻨﺪه آن  ﻞﯿﺗﺸﮑ ﯽاﺻﻠ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻫﺎﯿﻧ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
 يﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﺖﯿو ﻣﻮاد اﻫﻤ ﺰاتﯿو ﺗﺠﻬ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﺑﻬﺘﺮ ﺖﯿﻔﯿاﻋﻀﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐ ﻦﯾا. (4دارﻧﺪ)
 يﺗﺮ ﺑﯿﺶﮐﺸﻮر ﺷﺘﺎب  ﺸﺮﻓﺖﯿو ﭘ ﻌﻪﺗﻮﺳ، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
 ﯽرﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠ ﺎنﯿﻣ ﻦﯾ( و در ا3ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ)
 يﺑﺮا ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻧ ﺖﯿﺗﺮﺑ ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
وﺟﻮد  ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. (1ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ) يارﺗﻘﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺰهﯿﺑﺎ اﻧﮕ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
و  ﺎنﯾﻧﺸﺠﻮدر آﻣﻮزش دا ﺖﯿو ﺗﺮﺑ ﻢﯿاز ارﮐﺎن ﺗﻌﻠ ﯽﮑﯾ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد  ﯽﺎﺗﯿﺣ ﯽﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺸ يارﺗﻘﺎ
ﻣﻮﻟﺪ در  ﺮﯿو ﻏ ﻤﺎرﯿﺑاي  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺶﯾﺪاﯿاز ﭘ يﺮﯿدر ﺟﻠﻮﮔ
  . (5اﺳﺖ) ﻣﺆﺛﺮ ﻨﺪهﯾآ
اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ  ﯽﺰﺷﯿﻣﺪل اﻧﮕ، ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ ﻪﯾﻧﻈﺮ ﻦﯾﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ
 يﮐﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺎزﯿاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧ
، ﯽﻤﻨﯾا، ﯽﺴﺘﯾز يﺎزﻫﺎﯿاﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧ يﻫﺎ ﺎزﯿﻧ
 يﺗﺌﻮر. (6ﻣﻄﺮح ﮐﺮد) ﯾﯽﺷﮑﻮﻓﺎاﺣﺘﺮام و ﺧﻮد، ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻫﺮزﺑﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  ﯽدو ﻋﺎﻣﻠ يﺗﺌﻮر، ﮕﺮﯾد يﮐﺎرﺑﺮد
 ﯽﺮوﻧﯿﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ، ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ . ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻢﯿ( ﺗﻘﺴﯽ)ذﻫﻨ ﯽ( و ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ)ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺷﻐﻞ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ  ﻨﻪﯿو زﻣ ﻂﯿﺑﺎ ﻣﺤ هﻋﻤﺪﻃﻮرﻪ ﺑ ﯽﺮوﻧﯿﺑ
 ﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻣﺸ ﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻘﺎ
ﺣﻘﻮق و ، ﮐﺎر ﻂﯿﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤ، و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻂﯿﻣﺤ
ﻧﻈﺎرت و ، ﻧﺤﻮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، ﮕﺮانﯾدارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ، دﺳﺘﻤﺰد
 ﯽاز اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﺎﺷ ﯽﻋﻮاﻣﻞ دروﻧ. اﻣﻨﯿـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ اﺳﺖ
ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﻣﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖو ﻣﻮﺟﺐ  ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﻣﻮرد  اﺳﺖ ﯽذﻫﻨ ﺎﯾ ﯽﭘﺎداش دروﻧ
  . (7و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر) ﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯽﻗﺪرداﻧ
دﻫﺪ  ﻣﯽ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن يﻫﺎ ﻪﯾﻧﻈﺮ يﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺖﯿو اﻣﻨ ﺢﯿﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤ، ﯽﺷﻐﻠ ﻨﺪهﯾروﺷﻦ ﻧﺒﻮدن آ
 ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺰشﯿدر ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﯽﺷﻐﻠ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و  يآﺑﺎد ﺑﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ. داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﻋﻀﺎي ﺷﻐﻠﻰ  ﺰشﯿاﻧﮕ ﺮوﻧﻰﯿﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻰ و ﺑ ﻰﯾﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﺘﮑﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و  ﮕﺎهداﻧﺸﻋﻠﻤﻰ  ﻫﯿﺄت
 ﺮوﻧﻰﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻋﻠﻤﻰ  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت %42 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﻣﺆﺛﺮﺷﻐﻠﻰ  ﺰشﯿاﻧﮕ ﺠﺎدﯾ% آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻰ را ﺑﺮ ا04و 
، ﺖﯿاﻫﻤ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺮوﻧﻰﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻦﯿدر ﺑ. (2داﻧﺴﺘﻨﺪ) ﻣﻰ
، ﮐﺎر ﻂﯿﻣﺤ ﻂﯾﺷﺮا، ﺷﻐﻠﻰ ﺖﯿاﻣﻨ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻧﻈﺎرت و ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ، ﮕﺮانﯾدﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
، ﺖﯿاﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻰ  ﻦﯿﮐﺎر و در ﺑ ﻂﯿﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺸﺮﻓﺖﯿﭘ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻰ از اﻓﺮاد، ﮐﺎر ﺖﯿﻣﺎﻫ
. (8ﻧﻘﺶ را داﺷﺘﻨﺪ) ﻦﯾﺗﺮ ﺑﯿﺶ، ﺷﻐﻠﻰ ﺖﯿﺷﻐﻠﻰ و ﻣﻮﻓﻘ
ﺑﺎ  ﺸﺮﻓﺖﯿﭘ ﺰهﯿاﻧﮕ ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ا ﺎﯿﻧﻣﺨﺘﺎر
ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﺖﯿﻣﺎﻫ، ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎ ﯽﻋﻮاﻣﻠ
 وان دن ﺑﺮگ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. (9درﺻﺪ دارد) 1در ﺳﻄﺢ  ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
اﻋﻀﺎي  ﺰشﯿدر ﻣﻮرد اﻧﮕ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﺰﯿﻧ (greB ned naV)
ﻣﻮرد از  22از  ﯽﺴﺘﯿاﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ از ﻟ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
 ﻦﯾﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺰهﯿﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕ 5، ﺷﺪه ﻒﯾﺗﻌﺮ ﺶﯿﭘ
 ﯽﻗﺪرداﻧ، در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺲﯾﺗﺪر: ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
آﻣﻮزش ، ﻢﯿﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘ ﺲﯾﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺗﺪر
و ، ﺲﯾﺑﺎزﺧﻮرد در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺪر، ﮐﻮﭼﮏ يﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺎﮐﻨﻮن. (01)ﺲﯾدر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪر يآزاد
 ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤ ﻖﯾﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮ يﺪﯿﻗﺸﺮ ﮐﻠ ﻦﯾا ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ
 ﺪﯾ( و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ41ﺗﺎ11ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ) ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻦﯾا ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ ﯽادراﮐﺎت و ﻣﺒﺎﻧ، ﻫﺎ شارز، اﻧﺘﻈﺎرات
و  يﺑﻪ واﮐﺎو ﺎزﯿو ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻧ ﻖﯿﻋﻤ ﻃﻮر
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮق را  ﻦﯾﺷﻔﺎف دارد و ا ﻦﯿﯿﺗﺒ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻖﯿﻋﻤ يﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻖﯾاز ﻃﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾﻟﺬا ﻫﺪف از ا، ﻗﺮار دﻫﺪ ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﻪﯾو ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
ﻋﻠﻤﯽ   اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮ ﻞﻋﻮاﻣ ﻦﯿﯿﺗﺒ
   .ﺑﻮد ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐ ﮏﯾ ﻖﯾاز ﻃﺮ ﻞﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
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  ﻫﺎ شرو
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ﯽﻔﯿﮐ يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫ
ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ  ﻞﯿﺗﺤﻠ ﮑﺮدﯾرو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺰﯿﻧ يﮐﺎرﺑﺮد ﻖﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘ، ﺸﻨﻬﺎداتﯿﭘ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻦﯿﯿاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒ. ﺷﻮد ﻣﯽ
، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯽﻔﯿﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐ
ﺑﻮد  ﻞﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻪﯿﮐﻠ
اﻧﺘﺨﺎب و وارد  ﻣﻨﺪ ﻫﺪفﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  12 ﻦﯿﺑ ﻦﯾﮐﻪ از ا
ﺳﻦ و ﭘﺴﺖ ، ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺑﻘﻪ يﺎرﻫﺎﯿﻣﻌ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
در  ﯽﻠﯿرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ و ﯽﻋﻠﻤ ﻪﯾﭘﺎ، ﺲﯾﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪر، ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧ
 91ﺗﻌﺪاد . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع از ﻧﻈﺮ  ﺪنﯿﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳ
در  ﮕﺮﯾد ﯽﻠﯿدو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﮑﻤ، ﻣﺪﻧﻈﺮ يﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔاﻫﺪاف و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﺖﯾو در ﻧﻬﺎﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم  ﻦﯿﯿﺗﺒ يراﺳﺘﺎ
  . ﺎﻓﺖﯾ ﺎنﯾﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺎ 12اﻧﺠﺎم 
 ﻤﻪﯿﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧ ياز راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻦﯿﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘ ﻦﯾﺗﺪو ﺎﻓﺘﻪﯾﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﺑﺎ ﺑﻪ  ﻦﯾاﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺪو يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ يراﻫﻨﻤﺎ
 ﺗﺄﯾﯿﺪو ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد  ﺪﯿﺑﺎ اﺳﺎﺗ يﮔﺬار اﺷﺘﺮاك
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﺮم ، ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
داده ﺷﺪ و از آﻧﺎن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺸﺎرﮐﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺖﯾرﺿﺎ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم  ﺖﯾﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت رﺿﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ  يﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﻮد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺖﯾرﺿﺎ
 03 ﯽاﻟ 02ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﯽزﻣﺎﻧ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﺷﺪﺳﺎزي  ﺎدهﯿﭘ
  : ﺑﻮد ﺮﯾﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ز تﺳﺆاﻻ. ﺑﻮد ﻘﻪﯿدﻗ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف  ﯾﯽﺪادﻫﺎﯾو رو ﺎتﯿﺗﺠﺮﺑ. 1
  . ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄتآﻧﻬﺎ را در ﻧﻘﺶ 
و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺸﺮﻓﺖﯿﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﭘ ﯽﻣﻮاﻧﻌ. 2
  . در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
 ﺰﯿﺳﺎزﻣﺎن از آﻧﻬﺎ و ﻧ ﺖﯾﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎ ﯽاﺣﺴﺎﺳ. 3
  . ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد دارﻧﺪ
اﻓﮑﺎر ﺧﻮد دﭼﺎر  ﻒﯿﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮﺻ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ يﻣﻮارد در
ﺗﺮي  ﯽﺗﺨﺼﺼ ﺮﯿﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳ ﺎﯾ ﺷﺪ ﯽﻣﺸﮑﻞ ﻣ
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  يﺮﯿﮕﯿﻣﺤﻘﻖ ﺳﺆاﻻت ﭘ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 يﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ. ﻧﻤﻮد ﯽﻣﻄﺮح ﻣ يﺳﺎز ﺷﻔﺎف
ت ﺳﺆاﻻ ﯽﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻞﯿﺗﺤﻠ ﺞﯾو ﻧﺘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﮐﺖ
از  يﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺸﮕﺮﺗﺎ ﭘﮋوﻫ، ﮐﻨﺪ ﺮﯿﯿﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻐ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزي  ﺎدهﯿﻧﺴﺨﻪ ﭘ. ﺑﺮﺳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﮐﺖ يﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
داده ﺷﺪه و ﻣﻮارد از  ﯽﺧﻮاﻧ ﻫﻢﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه 
  . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺲﯾدﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ روش اﻟﻮ و  ﻫﺎ داده
. (51ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) (agniK & olE) ﻨﮕﺎسﯿﮐ
و اﻧﺘﺰاع را  ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ، ﺑﺎز يروش ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺪﮔﺬار ﻦﯾا
 ﺲﯾﻧﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﺳﺖ، ﺑﺎز يﮐﺪﮔﺬارﻗﺒﻞ از . ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﯽدرك ﮐﻠ ﮏﯾﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻦﯾﺷﺪه ﭼﻨﺪ
 ADQXAMاﻓﺰار  ﻣﺘﻦ وارد ﻧﺮم، ﺑﺎز يﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺪﮔﺬار رد
، ﺑﻨﺪي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻪﯿﮐﺪ اوﻟ 116و ﺷﺪ
 ﯾﯽﺷﺪ و ﮐﺪﻫﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﭘﺲ از . دﺳﺘﻪ را دادﻧﺪ ﮏﯾ ﻞﯿﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑ ﯽﮐﻪ ﻣﻌﻨ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ  ﯽﻗﺒﻠ يﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﺪﯾﺟﺪ يﻫﺎ ﮐﺪ، ﯽﺎﺑﯾارز
. ﺪﯾﮔﺮد ﻞﯿﺗﺸﮑ ﺪﯾﺟﺪ يﻫﺎ دﺳﺘﻪ، ﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﯿﭘ
 يﻫﺎ و ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻪ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﻪﯿاوﻟ يﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺤﻘﻖ درك ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﯾا ﺎنﯾﺷﻮد و در ﭘﺎ ﺠﺎدﯾﻣﺸﺘﺮك ا
ﺑﺮ اﺳﺎس ، اﻧﺘﺰاعدر ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺪهﯾاز ﭘﺪ ﯽﮐﻠ
. ﺪﯾﮔﺮد ﮔﺬاري ﻧﺎم ﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺮﯾو ز ﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ، ﮐﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮا
  . آورده ﺷﺪ ﮏﯾدر ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول  ﻞﯿﺗﺤﻠ ﻨﺪﯾﻓﺮآاز اي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺎﯾاﻋﺘﺒﺎر  يﺎرﻫﺎﯿﻣﻌ ﯽﻔﯿﮐ يﻫﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم داده يﺑﺮا
 ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﭘﺬﯾﺮي اﻧﺘﻘﺎل، اﻋﺘﻤﺎد ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ، ﺖﯿﻣﻘﺒﻮﻟ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ   )nlocniL & abuG(ﻨﮑﻮﻟﻦﯿﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺑﺎ و ﻟ
 ﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ. (61اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) (esroM) از ﻣﻮرس
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داده ﺖﯿﻣﻘﺒﻮﻟ
آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار  ﯽﻠﯿو ﻧﻈﺮات ﺗﮑﻤ ﻪﺋاراﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﮐﺖ
 ﯾﯽﺎﯾاﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺛﺒﺎت و ﭘﺎ ﯽﺑﺮرﺳ ﻬﺖﺟ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾدر ا. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻂﯾﻫﺎ در زﻣﺎن و ﺷﺮا داده
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺖ  ﯽﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮏﯾﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ 
 ﺗﺄﯾﯿﺪﻫﺎ  داده ﮔﺬاري ﮐﺪ ﻨﺪﯾه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮا ( دادﯽﺧﺎرﺟ ﻦﯾ)ﻧﺎﻇﺮ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ﭘﺬﯾﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ يﺑﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد
ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ، اﺳﺖ يﺮﯾﭘﺬ ﻢﯿﺗﻌﻤ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ  ﻖﯿﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﺗﺤﻘ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎرﮐﺖ
 ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯿﻫﺎ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻀﺎوت آن 
  و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
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ﺟﻬﺖ  ﺖﯾﻧﻬﺎدر  اراﺋﻪ ﺷﺪ و، و ادراﮐﺎت ﺧﻮد ﻖﯿﺗﺤﻘ
در  ﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ يﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪاد، ﭘﮋوﻫﺶ ﺞﯾﻧﺘﺎ يﺮﯾﭘﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪ
 ﯽﻔﯿﮐ ﻖﯿﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄتاﻋﻀﺎي دو ﻧﻔﺮ از  ﺎرﯿاﺧﺘ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺎن  ﻖﯿآﺷﻨﺎ اﻣﺎ در ﺗﺤﻘ
ﻫﺎ را ﻣﻮرد  داده يﮐﺪﮔﺬار ﻨﺪﯾﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﺤﺖ ﻓﺮآ
  . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﯽﺑﺮرﺳ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻣﻮرد  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﻧﻔﺮ از  12ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾدر ا
ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﯽﺰﺷﯿﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ
ﻧﻔﺮ از  ﺰدهﯿﺳ. ﻧﺪﺳﺎل ﺑﻮد 95ﺗﺎ  72 ﻦﯿو ﺑ 34ﺳﻦ آﻧﻬﺎ 
 ﺪﯿﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ 2ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ، زن ﺑﻮدﻧﺪ ﻪﯿﻣﺮد و ﺑﻘ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
 يﻧﻔﺮ دارا 9و  ﻧﻔﺮ دﮐﺘﺮا 9، ارﺷﺪ ﯽﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ يدارا
ﺳﺎل  92ﺗﺎ  3 ﻦﯿﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑ. ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﮑﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷ
ﺳﺎﺑﻘﻪ  يﻧﻔﺮ دارا ﺰدهﯿﺳ. ﺳﺎل ﺑﻮد 5/91 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿو ﺑﺎ ﻣ
 ﺮﯾﻧﻔﺮ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪ 6و  ﻧﺪﺑﻮد ﯽﺘﯾﺮﯾﭘﺴﺖ ﻣﺪ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺆﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻦﯾﺣﺎﺻﻞ از ا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﮐﺪ  116ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ
ﺷﺎﻣﻞ  ﻪﯾدرون ﻣﺎ 8ﻃﺒﻘﻪ و  ﺮﯾز 62، ﻪﯾﮐﺪ ﺛﺎﻧﻮ 49، ﻪﯿاوﻟ
ﻋﺪم ، ﯽﻨﯾآﻓﺮ ﺪهﯾو ا ﻖﯾﻋﺪم ﺗﺸﻮ، ﺖﯿﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘ"
، ﯽﺎﻫو رﻓ ﯽﻣﺎﻟ يﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻣﺆﺛﺮﻧﺎ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ، ﮔﺬاري ارزش
و ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ، اي ﺣﺮﻓﻪﺮﯿﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏ
  . (1)ﺟﺪول ﺪﯾﮔﺮد"ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﺑﯽ
  
  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت و زﯾﺮﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ: 1ﺟﺪول 
  ﺗﻢ( ﻪ )ﺳﺎبﻣﺆﻟﻔزﯾﺮ  ﻪ اﺻﻠﯽ )ﺗﻢ(ﻣﺆﻟﻔ  ردﯾﻒ
  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ  ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  1
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻣﻨﺪي  ﺑﻬﺮهﻋﺪم 
  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻪ رﺷﺪ
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ
  ﻓﻘﺪان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ   ﻋﺪم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﺪه آﻓﺮﯾﻨﯽ  2
  ﻓﻘﺪان ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات 
 ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ارج ﻧﻨﻬﺎدن ﺑﻪ اﯾﺪه
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ  ﮔﺬاري ﻋﺪم ارزش  3
  ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ
  ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺎرﮔﺬارده ﺷﺪن و ﺑﯽ
  ﺟﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺑ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﺆﺛﺮ  4
  ﮐﺎﻧﺎل ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  ﮔﯿﺮي  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
  ﻣﻬﺮه ﺳﻮزي و ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
  ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻓﺎﻫﯽ   ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و رﻓﺎﻫﯽ  5
  اي  ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه
  رﻓﺘﺎر آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮس از ﻫﻤﮑﺎر  اي ﺣﺮﻓﻪﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ  6
  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎران 
  ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﻤﺴﺎن   ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ  7
  ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺿﻌﯿﻒ 
 ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰﮐﺎﻓﯽ 
  ﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ   ﻋﺪاﻟﺘﯽ  ﺑﯽ  8
 ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ 
  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ   و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
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  ﺖﯿﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘ ﻣﻮاﻧﻊ
ارﺗﻘﺎ و  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺰﺷﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ ﯽﮑﯾ
 "ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﯽراه ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌ ﻦﯾﺳﺖ ﮐﻪ در اا آﻧﻬﺎ ﯽﻋﻠﻤ ﺸﺮﻓﺖﯿﭘ
از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺪي  ﻋﺪم ﺑﻬﺮه"، "ﯽاﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺘ
 ﻦﯿﻗﻮاﻧ"و ، "ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻪ رﺷﺪ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا"، "ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
  . ﮐﻨﻨﺪ ﯽدﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣ"ﺮﯿدﺳﺖ و ﭘﺎﮔ
از اﻋﻀﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  يﺮﯿﺗﻌﺪاد ﮐﺜ: ﯽاﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺘ. 1
 ﺪاﯿﭘ ﺸﺮﻓﺖﯿاﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘ ﺪﯿوﺻﻞ ﻧﺒﺎﺷ ﯾﯽﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻫﺮﺟﺎ آﺷﻨﺎ ": ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﻦﯾدر ا ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ. ﺪﻨﮐﻨ ﻧﻤﯽ
! اﮔﺮ ﺸﻪﯿو زود ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ ﺣﻞ ﻣ ﻔﻪﯾﮐﺎرات رد ﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
  (2)م. "ﯽﻣﺎﻧ ﻧﻤﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻪ ﻟﻨﮓ ﯾﯽﭘﺸﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺑﻪ  يﻃﺒﻖ ﮐﺪﻫﺎ: ﯽاز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﻨﺪي  ﻋﺪم ﺑﻬﺮه. 2
 ﯾﯽو آﺷﻨﺎ ﯽآﻣﺪه اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ دﺳﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﺮﯾﺳﺎ ﯽو ﻋﻠﻤ يﮐﺎر ﻄﻪﯿﺑﺎ ﺣ
ﺗﻮﻧﻦ از  ﻫﺎ ﻣﯽ ﯽاﻏﻠﺐ ﻧﻮرﭼﺸﻤ". اﺳﺖ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ  يﻫﺎ ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻼتﯿﺗﺴﻬ ﺎﯾﻓﺮﺻﺖ 
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ  ﺴﺖﯿﻧ يرﻃﻮ يرﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺸﻦ و 
در  ﺮﯿﯿﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ ﻦﯾاز ا ﯽراﺣﺘ
  (7)م . "ﺑﺸﻦ ﺴﺘﻢﯿﺳ
ﺗﻮان  ﻣﯽ ﮕﺮﯾد يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾاز : ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻪ رﺷﺪ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا. 3
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  يﻫﺎ ﺶﻧﺒﻮدن ﭘﮋوﻫ ﻣﻨﺪ ﻫﺪفو ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ  ﺑﯽﺑﻪ 
 ﻦﯾﻣﻦ ﭼﻨﺪ": ﮐﺮد ﺎنﯿﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑ ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ. اﺷﺎره ﮐﺮد
 ﺗﺮ ﮐﻢ ﯽوﻟام  ﮐﺎر ﮐﺮده ﯽﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﺳﻤﺖﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در 
 يﺑﺎﻻ ﻨﺠﺎﯾا. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺸﻪ ﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠام  ﺪهﯾد ﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﮐﻨﻦ اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ و  ﻣﯽ ﯽﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ 001
اﺣﺴﺎس  ﯽﮔﺎﻫ...ﺷﺪه ﯽﻃﺮاﺣ ﯽﻫﺪف ﺧﺎﺻي ﻧﻪ در راﺳﺘﺎ
  (11)م . "ﮐﻨﻦ ﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﯽﻔﯿﻫﻤﻪ رﻓﻊ ﺗﮑﻠ ﮑﻨﻢﯿﻣ
 ﺴﺘﻢﯿﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳ ﺪﯿاﺳﺎﺗ: ﺮﯿدﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔ ﻦﯿﻗﻮاﻧ. 4
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻒﯾرا ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ وﻇﺎ يﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﯾﯽﺟﺰ يﮐﺎرﻫﺎ يآﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮا. ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻨﺠﺎﯾا": ﮔﻔﺖ ياﺳﺘﺎد. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ را ﺗﻠﻒ ﺪﯿوﻗﺖ اﺳﺎﺗﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮدﺷﻮن ﺳﺮ آدم ﻣﻨﺖ  يﮐﺎرﻫﺎ يﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪام ﺑﺮا
ﭼﺮا ، يﺎوردﯿﻓﻼن ﻣﺪرك را ﻧ ﯽﭼﺮا ﮐﭙ ﻣﺜﻼً، ﺰارنﯿﻣ
 ي!!! در ﺷﻬﺮﻫﺎﮕﻪﯾد يو ﻫﺰار ﺗﺎ ﭼﺮا ﯽرا ﻧﮕﺮﻓﺘ ﻨﺘﺶﯾﭘﺮ
  (8)م . "ﺪنﯿرا اﻧﺠﺎم ﻣ ﻨﮑﺎرﻫﺎﯾﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ا ﮕﻪﯾد
  
  ﯽﻨﯾآﻓﺮ ﺪهﯾﺑﻪ ا ﻖﯾﺗﺸﻮ ﻋﺪم
ﻋﺪم  ﻋﻠﻤﯽ  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت يﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻦﯾﺗﺮ ﺑﺰرگ از ﯽﮑﯾ
 يﭘﺮداز ﺪهﯾآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ا ﻖﯾآﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﺗﺸﻮ يﻫﺎ ﺪهﯾاﺳﺘﻘﺒﺎل از ا
  . ﺑﻮد
ﺑﺎور  ﻦﯾﺑﺮا ﺪﯿازاﺳﺎﺗ يﺮﯿﺟﻤﻊ ﮐﺜ: ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻖﯾﻓﻘﺪان ﺗﺸﻮ. 1
 ﻦﯾدر ا ياﺳﺘﺎد. دﻫﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﯾﯽﺑﻬﺎ ﺴﺘﻢﯿﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳ
اﺳﺖ  ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﯽﺑ ﯽﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﻋﻪ ﺑ ﻖﯾﻋﺪم ﺗﺸﻮ...": راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ
  (41)م . "ﺸﻪﯿﻣ ﺰهﯿو ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕ يو ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮد
وﺟﻮد ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات  ﺪﯿاﮐﺜﺮ اﺳﺎﺗ: ﻓﻘﺪان ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات. 2
 اﻋﻀﺎ ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺰشﯿاﻧﮕ يﺑﺮا ﯽرا ﻋﺎﻣﻠ
وﺟﻮد ﺗﺎﻻر ": ﻧﻤﻮد ﺎنﯿﺑ ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾدر ا ياﺳﺘﺎد. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺘﻮﻧﻦ از ﻧﺤﻮه  ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﮑﺒﺎرﯾاﻓﺘﺨﺎر ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ 
و ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ  ﺸﺮﻓﺖﯿﭘ
  (7)م . "ﺖاﺳ ﯽﻣﻬﻤ ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ
ﻧﺸﺎن داد  ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﺎﻧﺎتﯿﺑ: ﺪﯾﺟﺪ يﻫﺎ ﺪهﯾارج ﻧﻨﻬﺎدن ﺑﻪ ا. 3
ﺑﺨﺼﻮص در ، ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﻧﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل يﻫﺎ ﺪهﯾﭼﻨﺪان از ا
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﻫﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖ يﮐﻪ اﻓﺮاد يﻣﻮارد
  : ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﺠﺎرﺑﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬارده، اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺠﺎرب  ﯽاز ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﯽﮑﯾ "
 ﺪﯾﺟﺪ يﻫﺎ ﺪهﯾﺗﻮﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﺎ ا ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯽﺟﺎﻟﺒ يﮐﺎر
ﺗﺠﺎرﺑﺶ را ﺑﺎ  ﯽﺑﺸﻪ اﻣﺎ ازش ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐ
  (51)م . "ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﺮﯾﺳﺎ
  
  ﮔﺬاري ارزش ﻋﺪم
 ﺗﺮ ﺑﯿﺶﺑﻮد ﮐﻪ  ياز ﻣﻮارد ياﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﺪم
اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
ﻧﺪاﺷﺘﻦ  يﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺮﯾﮐﻪ ﺑﺎ ز ﺷﻮد ﻤﯽﺑﺮآورده ﻧ ﯽﺧﻮﺑ
اﺣﺴﺎس "و  "ﺖﯾو ﻋﺪم ﺣﻤﺎ ﺾﯿﺗﺒﻌ"، "ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ"
  . ﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد "ﺑﻮدن ﺪهﯾﻔﺎﯿﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪن و ﺑ
 يﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  ﯽﮑﯾ: ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ. 1 
از  ﯽﮑﯾ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕ
ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﻨﺠﺎﯾا...": ﮐﺮد ﺎنﯿﺑ ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾدر اﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮدت  يﺑﺮا يﻣﺠﺒﻮر، ﺸﻪﯿﻧﻤ ﺖﯾﻣﺮاﺗﺐ رﻋﺎ
رﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﻪ را  از ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻪ، يﺑﺪو
 ﻒﯾو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ﻦﯿ! ﺑيﺪﯿاﻧﺠﺎم ﻣ تﺧﻮد
آوردن  يﭼﺎ، ﻨﺖﯾﭘﺮ، ﺮﯿوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﺗﮑﺜ ﯽواﺿﺤ
  و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
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 ﻦﯾﯿﺷﺎن اﺳﺘﺎد ﭘﺎ يﻨﻄﻮرﯾا، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدت اﺳﺖ...و
  (21م ). "ﺎدﯿﻣ
 ﺮﯿو ﻏ ﻪﯾﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎ ﺪﯿاﺳﺎﺗ: ﺖﯾو ﻋﺪم ﺣﻤﺎ ﺾﯿﺗﺒﻌ. 2
 يﻫﺎ ﮕﺮوهﯾﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮا ﻦﯾﺑﺮ ا ﯽﭘﺰﺷﮑ
و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺴﺘﻨﺪﯿﻗﺎﺋﻞ ﻧ ﯽارزش ﮐﺎﻓ ﯽﭘﺰﺷﮑ ﺮﯿﻏ
در  ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﻬﺎ داده ﯽو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﭘﺰﺷﮑ
 ﮑﻨﻢﯿدر ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﯽوﻗﺘ": راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﻦﯾا
 ﺎﯾ! ﮔﻮﻨﻪﯿﺑ ﻧﻤﯽ ﻣﺎ رو ﯽاﻧﮕﺎر در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺴ ﺸﻢﯿاﻓﺴﺮده ﻣ
  (7)م . "...ارزش ﺑﻮده ﯽرﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑ
از  ﯽﺑﺮﺧ: ﺑﻮدن ﺪهﯾﻓﺎﯽاﺣﺴﺎس ﮐﻨﺎرﮔﺬارده ﺷﺪن و ﺑ. 3
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﺎنﯿﺑ ﯽﺰﺷﯿدر ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ ﯽﻤﯾﻗﺪ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم ، را ﻧﺪارﻧﺪ ﺪﯾﺟﺪ ﺪﯿﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗ
 ﯽﻠﯿدارن و ﺧ يﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﯾﯽﺳﻮ ﻫﻢ ﯽﮑﯿاﻟﮑﺘﺮوﻧ ياﻓﺰارﻫﺎ
 ﺶﯿاﺳﺘﺎد ﭘ ﮏﯾ. ﮑﻨﻦﯿزود ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣ
ﮐﻨﺎرت ﮔﺬاﺷﺘﻦ و  ﯽﺳﺨﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨ ﯽﻠﯿﺧ": ﮐﺴﻮت ﮔﻔﺖ
ﻫﺮ ، ﺴﺖﯿﻧ ﻞﺋارزش ﻗﺎﻫﺎ و ﺗﺠﺎرﺑﺖ  ﺣﺮف يﺑﺮا ﯽﮐﺴ
و  ﺮهﯿﮕﯿﻣ ﻨﺘﺮﻧﺖﯾاز ا ﺗﺮ ﻊﯾرا داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺮ يﺪﯾﺟﺪ ﺳﺆال
در  ﺎﯾﺑﻪ روزﺗﺮ  ﺪﯿروﻧﺪ ﺳﺮاغ اﺳﺎﺗ ﻣﯽ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ
  (11)م . "ﮑﻨﻪﯿﻧﻤ ﯽازت ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ ﯽﺟﻠﺴﺎت ﮐﺴ
  
  ﻣﺆﺛﺮﻧﺎ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
ﮐﺎﻧﺎل "، "اﻧﺘﺨﺎب ياﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ"يﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺮﯾز 
، "اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ "، "ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﯽﺮرﺳﻤﯿﻏ
و  يﻣﻬﺮه ﺳﻮز"و ، "ﮔﯿﺮي ﻢﯿدر ﺗﺼﻤ ﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓ"
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ  ﯽاز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔ "ﮏﯾﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﯽﺰﺷﯿﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﮕ ﻣﯽ ﯽﺘﯾاز آن اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
 ﻪﯾدر ﻗﺎﻟﺒﺪرون ﻣﺎ ﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺮﯾﻦ زﯾﻧﻤﻮدﻧﺪ و ا ﻣﯽ ﯽﺗﻠﻘ
  . ﺪﯾﺟﻤﻊ ﮔﺮد ﻣﺆﺛﺮﻧﺎ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
ﮔﻔﺖ  يراﺑﻄﻪ اﺳﺘﺎد ﻦﯾدر ا: اﻧﺘﺨﺎب ياﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ. 1
 ﺗﺮ ﺑﯿﺶ، ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﯽاﻧﺘﺼﺎﺑ رؤﺳﺎو  ﺮانﯾﻣﺪ ﯽوﻗﺘ"
ﺗﺎ ﮔﺮوه و ﻣﺸﮑﻼت  ﺪنﯿﻣ ﺖﯿاﻫﻤ ﯽﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺖﯾﺑﻪ رﺿﺎ
ﮐﻨﻦ و ﺑﻪ  ﻣﯽ ﺧﻮدﺷﻮن ﺣﻞ ﻦﯿﮔﺮوه را از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﺑ
  (8)م . "دن ﻧﻤﯽ ﯾﯽاﻋﻀﺎ ﮔﺮوه و ﻧﻈﺮاﺗﺸﻮن ﺑﻬﺎ
اﺳﺘﺎد ﺟﻮان  ﮏﯾ ﺎﻧﺎتﯿﺑ: ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﯽﺮرﺳﻤﯿﮐﺎﻧﺎل ﻏ. 2
 يﻨﺪﯾﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﻖ ﻓﺮا ﺴﺖﯿﻧ يروال ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﻮر "
! ﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ يﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﺪﯾﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻞ ﺑﺸﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
  (3)م . "ﺸﻪﯿﺣﻞ ﻣ ﯽرﺳﻤ ﺮﯿﻣﺸﮑﻼت از ﮐﺎﻧﺎل ﻏﻏﺎﻟﺒﺎ ً
 "اﺳﺘﺎد  ﮏﯾ ﺎﻧﺎتﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 3
 ﻣﺸﮑﻼت رو ﯽﺑﺮﺧ ﻢﯿروﺑﺮو ﻫﺴﺘ ﯽاﻻن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻨﺪﯾﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ و ﻣﯽ رو ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪو ﺻﻮرت  ﻨﻦﯿﺑ ﻣﯽ
ﺑﻪ  يﻣﺠﺎز يورود ﻓﻀﺎ، ﻢﯾدار ﮐﻪ ﯽﺣﺎﻟ در، ﻢﯾﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪار
 ﯽﺎﺳﯿرو دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﻂﯿﻣﺤ ﯽﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤ
اﺳﺘﺎد ، اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
واﻗﻌﺎ  ﻬﺎﺳﺖﯿو ﺣﻮاﺳﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﺷ ﺪهﯿدرس ﻣ ﯽوﻗﺘ
  (21)م . "اﻓﺘﻪ  ﻣﯽ ﺰهﯿو از اﻧﮕ ﺸﻪﯿﺳﺮﺧﻮرده ﻣ
اﺳﺘﺎد در  ﮏﯾ ﺎﻧﺎتﯿﺑ: يﺮﯿﮔ ﻢﯿدر ﺗﺼﻤ ﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓ. 4
س اﺗﻔﺎق رأاز ﮔﯿﺮي  ﻢﯿﺗﺼﻤ ﯽوﻗﺘ"ﺑﻮد  ﻦﯿﭼﻨ ﻄﻪﯿﺣ ﻦﯾا
دوﻧﻪ  ﻧﻤﯽ ﺖﯾﻫﻢ ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎ ﯽدﺳﺘ ﺮﯾز ﺎﻓﺘﻪﯿﺑ
و  ﯽﻤﯿو ﮐﺎر ﺗ ﮑﻨﻪﯿﻣ ﻔﻪﯿاﻧﺠﺎم وﻇ ﯽﻔﯿﻓﻘﻂ رﻓﻊ ﺗﮑﻠ
  (01)م . "ﺸﻪﯿروز ﺑﻪ روز ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣ ﯽﻣﺸﺎرﮐﺘ
در  ياﺳﺘﺎد: ﮏﯾو ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ يﻣﻬﺮه ﺳﻮز. 5
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و  "ﮐﺮد  ﺎنﯿﺑ ﻦﯿﺑﺎره ﭼﻨ ﻦﯾا
اﻧﮕﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت ، ﺸﻪﯿﻣﺤﺴﻮب ﻣ يﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻬﺮه ﺳﻮز
 ﯽاﺻﻠ ﮕﺎهﯾاﻓﺮاد در ﺟﺎ، ﻢﯿو ازش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨ ﻢﯿداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
  (3)م . "ﺮهﯿو اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ داره ﻫﺪر ﻣ ﺴﺘﻦﯿﺷﻮن ﻧ ﯽو واﻗﻌ
  
  ﯽو رﻓﺎﻫ ﯽﻣﺎﻟ يﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ
 ياﻋﻀﺎ ﯽﺘﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎرﺿﺎ ﻦﯾاز ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ا ﯽﮑﯾ
 ﻂﯿو ﻣﺤ ﯽﮑﯾﺰﯿﻂ ﻓﯾاز ﺷﺮا ﻞﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
 ﯽو رﻓﺎﻫ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻧ" يﻫﺎ ﺮﻣﻔﻬﻮمﯾﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ز
را ﺷﺎﻣﻞ  "يا اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﻦﯿﺑ ﺾﯿﺗﺒﻌ "و  "ﯽﻧﺎﮐﺎﻓ
  . ﺷﻮد ﻣﯽ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ: ﯽﻧﺎﮐﺎﻓ ﯽو رﻓﺎﻫ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻧ. 1
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺪاره و ﻫﻤﻪ  ﻨﺠﺎﯾا ﺮﮔﺮوهﯾﻣﺪ"ﮔﻔﺖ  ﯾﯽو ﻣﺎﻣﺎ
، ﮐﻨﻪ ﺪاﯿﭘ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﯽﻣﺮﺑ، ﺧﻮدش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻪ ﺪﯾﮐﺎرﻫﺎ رو ﺑﺎ
و  ﯽﺣﺎﺿﺮه از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺑ ﯽواﺣﺪ ﮐ 3ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ...
 ﮑﻨﻔﺮﯾو  ﻢﯾﮐﻢ دار ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﯿﻣﺎ ﻧ، ﺑﺸﻪ ﺮﯿداﻧﺸﺠﻮ درﮔ
  (02)م . "ﮐﻨﻪ ﺠﺎدﯾا ﺪﯿرا ﺑﺎ اﺳﺎﺗ ﯽﻻزﻣﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
 يﺟﺎ ﺑﺮا ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﻣﺎ در ﺑ"ﮐﺮد  ﺎنﯿﺑﺎره ﺑ ﻦﯾدر ا ياﺳﺘﺎد 
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه  ﺎنﯾو داﻧﺸﺠﻮ ﻢﯾﻧﺪار ﻮﺗﺮﯿﻧﺸﺴﺘﻦ و ﮐﺎﻣﭙ
ﺑﺮ  ﯽدن و ﺗﻮﻗﻊ دارن ﻣﺒﺘﻨ ﻣﯽ ﺗﻮ رﺧﺖ ﮐﻦ ﺟﺎ ﻠﺸﻮﻧﻮﯾوﺳﺎ
  (31م ). "ﻢﯿﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﮐﻨ
  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ   و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
 
 353/  (83) 91: 8931ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ / آﺑﺎن   //:ptthemji .ium .ca .ri
 ﻦﯾدر ا ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ: ياﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه ا ﻦﯿﺑ ﺾﯿﺗﺒﻌ. 2
ﺟﺎ  ﻪﯾ، ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻫﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﺰاتﯿﺗﺠﻬ ﻊﯾﺗﻮز "ﺑﺎره ﮔﻔﺖ
 ﯽﺟﺎ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﺪﻟ ﻪﯾ، ﮐﺎﻣﻞ داره ﺰاتﯿاﺳﺘﺎد اﺗﺎق وﺗﺠﻬ
رو  ﺰشﯿاﮔﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ ﺟﺎ ﻧﺪارن ﻣ ﺎﯾﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪاره  يﺑﺮا
 ﻫﻢﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺎ ، ﻓﻼن داﻧﺸﮑﺪه رﺗﺒﻪ اوﻟﻪ ﮕﻦﯿﺑﻌﺪا ﻣ، ﺑﺬارن
  (81م ). "...ﻨﻦﯿاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪن ﺑﻌﺪ ﺑﺒ
  
  اي ﺣﺮﻓﻪﺮﯿﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏ 
 يﻓﺮد يﻫﺎ ﺖﯿﻣﺸﻐﻮﻟ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﯽﻓﻌﻠ يﮐﻞ در ﻓﻀﺎ در
 ﻢﯾو ﻗﺪ ﺪﯾﺟﺪ ﺪﯿدو ﻗﺸﺮ اﺳﺎﺗ ﯽاﻋﻀﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ادارﮐ
 ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتدر اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ 
ﺗﺮس "، "ﻒﯿﺿﻌ ﮏﯿرﻓﺘﺎر اﮐﺎدﻣ"يﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺮﯾآﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ز
  . ﮐﺮدﻧﺪ ﺎنﯿﺑ "ﻫﻤﮑﺎران ﺐﯾﺗﺨﺮ"و "از ﻫﻤﮑﺎر
. ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻫﻤﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻏﺮق: ﻒﯿﺿﻌ ﮏﯿرﻓﺘﺎر آﮐﺎدﻣ. 1
ﺑﻪ ﮔﻮش  ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ يﺎدﯾﺗﻌﺪاد ز يﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮ ﻦﯾا
ﺗﺎ ﻣﺪارك  يﺑﺪو ﺪﯾﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺎنﯿﺑ ﺪﯿاﺳﺎﺗ. ﺧﻮرد ﯽﻣ
و ﻓﺮﺻﺖ  ﯽرﺗﺒﻪ را آﻣﺎده ﮐﻨ يﺳﺎﻻﻧﻪ و ارﺗﻘﺎ يارﺗﻘﺎ
  . ﮐﻢ اﺳﺖ ﺎرﯿﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺴ
ﺗﺮﻫﺎ  ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮان ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﺑﺮﺧ: ﺗﺮس از ﻫﻤﮑﺎر. 2
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻪ اﻣﮑﺎن  ﯽﺮرﺳﻤﯿﻏ يﻫﺎ از وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل
اﺳﺘﺎد . ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﺷﺎﮐ، ﮐﺮد ﻣﯽ ﻧﻈﺮ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐاﻇﻬﺎر
از ﺗﺮس ﻫﻤﮑﺎران ﺟﺮأت  ﯽﮔﺎﻫ ": ﮔﻔﺖ ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾدر ا ﯽﺟﻮاﻧ
ﮐﻨﻦ  ﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻫﺎ ﯽﻤﯾﭼﻮن ﻗﺪ يﻧﻈﺮات و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻧﺪار ﺎنﯿﺑ
 يﻧﻈﺮ ﺎﯿﯿﺑﺰﻧ ﯽﺣﺮﻓ ﯽاﮔﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﺎﯾ! دارنﺣﻖ آب و ﮔﻞ 
 ﺪاﯿدن و در ارﺗﻘﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘ ﻣﯽ رو ﮐﻢ ﯽﺎﺑﯿﻧﻤﺮه ارزﺷ ﯽﺑﺪﻫ
 ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﻨﻪﯾا، ﯽﮑﻨﯿﻣ
ﮐﻨﻦ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاده و  ﻣﯽ ﮐﻨﻦ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ
  (01)م . "وﺟﻮد ﻧﺪاره ﯽﻣﺸﮑﻠ
 ﻨﻦﯿﺑ ﻣﯽ ﯽوﻗﺘ"ﮔﻔﺖ  ﻣﯽ ياﺳﺘﺎد: ﻫﻤﮑﺎران ﺐﯾﺗﺨﺮ. 3
 رؤﺳﺎو  ﺲﯾﯿر ﺶﯿﭘ ﯽﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘ
ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن  يﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺰارنﯿزﻧﻦ و ﻧﻤ ﻣﯽ آﺑﺖ روﺮﯾز
ﮐﻪ ﺧﻔﻪ  ﻦﯾﯿﮐﺸﻨﺪ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮ رو ﻫﻢ ﺴﺘﻨﺪﯿﻧ ﯽﺷﻨﺎﮔﺮﺧﻮﺑ
  (01)م . "ﺪنﯿو اﺟﺎزه رﺷﺪ ﺑﻬﺖ ﻧﻤ ﯽﺑﺸ
  
  ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
 ﺰشﯿدر اﻧﮕاي  ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﮐﻪ ﻣ ﯽاز ﻣﺴﺎﺋﻠ ﯽﮑﯾ
 ﯽﺎﺑﯿارزﺷ ﺴﺘﻢﯿداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ا ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ  ﯽﺎﺑﯿارزﺷ ﺴﺘﻢﯿدادﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳ
و  ﺶﯾﭘﺎ "، "ﻫﻤﺴﺎن ﯽﺎﺑﯿارزﺷ ﺴﺘﻢﯿﺳ "يﻫﺎ ﺮﻣﻔﻬﻮمﯾز
 "ﯽﮐﺎﻓ ﺰﯿﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤ ﺴﺘﻢﯿﻓﻘﺪاﻧﺴ "و  "ﻒﯿﻧﻈﺎرت ﺿﻌ
  . ﺪﯾاراﺋﻪ ﮔﺮد
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺪﯿاﮐﺜﺮ اﺳﺎﺗ: ﻫﻤﺴﺎن ﯽﺎﺑﯿارزﺷ ﺴﺘﻢﯿﺳ. 1
ﺑﺮﺧﻮردار  ﯽﮑﺴﺎﻧﯾﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل و روﻧﺪ  ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
در . ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﯽﻣﻬﻤ ﯽﺰﺷﯿﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺪهﯾﻓﺎ ﯽﺑ ﯽﮑﻨﯿﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﻣ": ﮔﻔﺖ ﯽاﺳﺘﺎد ﺟﻮاﻧ ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾا
، آﻣﻮزش يﻫﺎ ﻄﻪﯿدر ﺣ ﯽاﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼ اﮐﺜﺮاً، اﺳﺖ
 ﮕﻪﯾد، ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﯽﭘﮋوﻫﺶ و اﺟﺮا
  (1)م . "ﻣﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻼش يﺑﺮااي  ﺰهﯿاﻧﮕ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ﺪﯿاﮐﺜﺮ اﺳﺎﺗ: ﻒﯿو ﻧﻈﺎرت ﺿﻌ ﺶﯾﭘﺎ. 2
 ﮐﻼً ﺎﺑﺪﯾ ﻣﯽ ﺮﯿﯿﺗﻐ رؤﺳﺎاز  ﯽﮑﯾﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ 
ﺑﺎره  ﻦﯾدر ا ياﺳﺘﺎد. ﺷﻮد ﻤﯽدﮔﺮﮔﻮﻧ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﯽﻣﺸ ﺧﻂ
و  ﯽﻧﻈﺎرﺗ ﺴﺘﻢﯿﺑﺬارم ! ﺳ ياﻧﺮژ ﺪﯾﭼﺮا ﺑﺎ": ﮐﺮد ﺎنﯿﺑ
ﺑﻬﺖ  ﯽﮐﺴ ﯽﻧﮑﻨ ﺎﯾ ﯽﮐﺎرﮐﻨ، وﺟﻮد ﻧﺪاره يﮔﺬار ارزش
 ﯾﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺮا ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻦﯾﯿآ ﻦﯾﻣﻦ ا ﻧﻈﺮﻪ ﺑ، ده ﻧﻤﯽ ﺖﯿاﻫﻤ
  (51)م . "ﺷﺪن ﻧﺪارن
 ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ يﺗﻌﺪاد: ﯽﺰﮐﺎﻓﯿﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤ ﺴﺘﻢﯿﻓﻘﺪان ﺳ. 3
اﺳﺖ و  ﯽﮐﻤﻏﺎﻟﺒﺎً  ﻫﺎ ﯽﺎﺑﯿﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزﺷ ﺎنﯿﺑ
در  يﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺎﯾ يﮐﺎرآﻣﺪ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﯽﺴﺘﻤﯿﺳ ﭻﯿﻫ
ﻓﻘﻂ  ": ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﻦﯾدر ا ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ ﯽﮑﯾ. ﺴﺖﯿدﺳﺘﺮس ﻧ
 ﯽاﺳﺖ و ﮐﺴ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ ﺎرﯿﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻣﻌ ﺎﯾوﺟﻮد 
  (1م ). "ﺳﻨﺠﺪ ﻧﻤﯽ را ﺖﯿﻔﯿﮐ
  
  ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﺑﯽ
در  ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑ ﺎنﯿﺑ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه در  ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﺰشﯿﻣﺎﻧﻊ اﻧﮕ ﺴﺘﻢﯿﺳ
ﻓﻘﺪان  " يﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺮﯾﻣﻔﻬﻮم از ز ﻦﯾا. دارد ﺴﺘﻢﯿرﺷﺪ ﺳ
ﺳﺨﺖ و  يﻂ ﮐﺎرﯾﺷﺮا"و  "ﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻋﺎدﻻﻧﻪ  ﺺﯿﺗﺨﺼ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻞﯿﺗﺸﮑ "ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
 ﺪﯿاز اﺳﺎﺗ يﺗﻌﺪاد: ﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻋﺎدﻻﻧﻪ  ﺺﯿﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼ. 1
ﻋﺎدﻻﻧﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﯽاﺟﺮا يﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺎنﯿﺑ
ﮐﻪ  ﯽو ﻧﻮر ﭼﺸﻤ يﺗﮑﺮاراي  و ﻋﺪه ﺎﺑﺪﯾ ﻧﻤﯽ ﺺﯿﺗﺨﺼ
  و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
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. ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻣﺤﺮوم ﻪﯿﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻘ ﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﯾﯽﺑﺨﺶ اﺟﺮا
 ﻢﯿﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺴ ﯾﯽاﺟﺮا يﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ": ﮐﺮد ﺎنﯿﺑ ياﺳﺘﺎد
ﺳﺎل در  ﮏﯾداره و  ﯾﯽﻧﻔﺮ ده ﺗﺎ ﭘﺴﺖ اﺟﺮا ﻪﯾﺷﻮد  ﻧﻤﯽ
داﻧﺸﺠﻮ  ﯽﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺘ ﯽﮑﯾﺷﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ و  ﻣﯽ ﺎنﯿﻣ
ﺑﻨﺪ  ﯽﭼﻮن دﺳﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺴ، داره ﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﻤ ﺎنﯾﺑﺎﻫﺎش ﭘﺎ
  (6)م . " ﺴﺖﯿﻧ
ﺧﺼﻮص ﻪ ﺑ ﺪﯿاﺳﺎﺗ: ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ يﮐﺎر ﻂﯾﺷﺮا. 2
ارﺷﺪ از  ﯽﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ يو دارا ﯽﭘﺰﺷﮑ ﺮﯿﮔﺮوه ﻏ
 ياﺳﺘﺎد. ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﻧﺎراﺿ ﺎﯾﺑﺎﻻ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰا يﺑﺎرﮐﺎر
 ﺴﺘﻢﯿﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧ ": ﮔﻔﺖ ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾدر ا ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﺮﯿﻏ
، ﺑﺸﻪ ﺒﻢﯿﻧﺼ ﯽﮐﻤ ﺎزﯿاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺷﻢ و اﻣﺘ ﺪﯾﺑﺎﻏﺎﻟﺒﺎً 
ﮐﻢ رو ﻫﻢ ﻣﻦ  ﺎزﯿو اﻣﺘ ﺪمﯿﻣ ﺎمرو ﻣﻦ اﻧﺠ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﮐﺎر 
  (51)م . "ﺮمﯿﮕﯿﻣ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻦﯾدر ا ﺪﯾﮔﺰارش ﮔﺮد ﺞﯾﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎ ﻫﻤﺎن
 ﻖﯾﻋﺪم ﺗﺸﻮ، ﺖﯿﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘ 8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، ﻣﺆﺛﺮﻧﺎ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ، ﮔﺬاري ﻋﺪم ارزش، ﯽﻨﯾآﻓﺮ ﺪهﯾﺑﻪ ا
 ﯽﺎﺑﯿارزﺷ، اي ﺣﺮﻓﻪﺮﯿﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏ، ﯽو رﻓﺎﻫ ﯽﻣﺎﻟ يﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ
  . آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯽﻋﺪاﻟﺘ ﺑﯽو ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
 ﮏﯾ ﺖﯿو ﻣﻮﻓﻘ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮد رﺳﺪ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺎنﯿﻣ ﻦﯾدر ا
از ﻧﻈﺮ  ﺮاﯾﺑﺎﺷﺪ ز ﺰهﯿاﻧﮕ ﺠﺎدﯾدر ا ﺖﯿﺑﺎ اﻫﻤ ﺎرﯿﺑﺴ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾدر ﭼﻨﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﮐﺖ
 يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮ
 ﯽو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻐﻠ ﺸﺮﻓﺖﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘ ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
(؛ در 2و81و71)ﺪﯾﮔﺮد ﺎنﯿﺑ ﺖﯿﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮ اﻫﻤﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
و رﺷﺪ  ﺸﺮﻓﺖﯿاﻋﻼم ﺷﺪ ﭘ ﺰﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اراك ﻧ ﮏﯾ
  . (91دارد) ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﺰشﯿاﻧﮕ ﺠﺎدﯾرا در ا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻦﯾﺗﺮ ﺑﯿﺶ
و  يﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺒﺎر يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺎ  ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾا
اﻋﻀﺎي  ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿاﻧﮕ ﺰانﯿﻣ ﺴﻪﯾﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎ
اﺻﻔﻬﺎن  ﯽاﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﯽﮑﯾدر ﺷﻐﻞ  ﺖﯿﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘ
 ﯽﺧﻮاﻧ ﻫﻢ، ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺰهﯿاﻧﮕ ﺶﯾﮔﺬار در اﻓﺰاﺗﺄﺛﯿﺮ
 ﻠﻤﯽﻋ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتاز ﻧﻈﺮ  ﺎراﺳﺘ ﻦﯿدر ﻫﻤ. (02)دارد
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن  ﺰﯿﮐﺮﻣﺎن و اﻫﻮاز ﻧ ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت از  ﻂﯾﺷﺮا
  . (12و5)ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﯽﺷﻐﻠ ﺰاﻧﻨﺪهﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﮕ
را ﻋﺎﻣﻞ  ﻖﯾﺗﺸﻮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ در
، ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺎنﯿﺑ ﯽﻣﻬﻤ ﺰاﻧﻨﺪهﯿاﻧﮕ
( و 12ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ) ﻖﯾﻣﻮرد ﺗﺸﻮ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
( را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ 91)ﻣﺜﺒﺖ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﻖﯾﺗﺸﻮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد  ﻦﯿدر ﻫﻤ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿاﻧﮕ
 ﺰهﯿاﻧﮕ ﻨﺪهﯾﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰا ﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺰﯿﻧﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﯽﻗﺪرداﻧ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ، ﮕﺮﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﺎﻓﺘﻪﯿﻨﯾﺑﺎ ا ﺳﻮ ﻫﻢ. ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
 ﯽﺰﺷﯿﮐﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕ ﻂﯿاز اﻓﺮاد در ﻣﺤ ﺴﺘﻪﯾﺷﺎ ﯽﻗﺪرداﻧ
 ﺖﯿاﻫﻤ ﺪﯾﻣﻮ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯾا. (02و81و71و2ﺷﺪه ﺑﻮد) ﯽﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘ
 ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﺎنﯿدر ﻣ ﯽﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرداﻧ يﺑﺎﻻ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ  يﺎرﯿاز ﺑﺴ ﯽو ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧ ﻖﯾﺗﺸﻮ. اﺳﺖ
دﺳﺘﺎن و ﺮﯾز، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
روز  يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يرﺳﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. (2)ﻦﯿﻣﺮاﺟﻌ
ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎ و ، روز ﭘﺰﺷﮏ، ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﻠﻢ
 ﻣﺆﺛﺮ ﺎرﯿﺟﻬﺖ ﺑﺴ ﻦﯾوﺟﻮد ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات در ا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  . ﺑﺎﺷﺪ
ن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺄﺷ، يﮔﺬار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ارزش ﻦﯾدر ا
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتاﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺰشﯿﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕ ﺰﯿدر اﻫﻮاز ﻧ
ﻣﻮرد . (5)ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﺗﻮﺳﻂ  ﯽﻣﻬﻤ
ﮐﺎر و ﺟﻮ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از  ﻂﯿاﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤ
اﮔﺮ اﺻﻮﻻً و ، (12ﮐﺎر اﺳﺖ) ﻂﯿﻣﺤ ﺷﺖﺑﻬﺪا ﻪﯿاﺻﻮل اوﻟ
ﮐﺎر اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ در  ﻂﯿدر ﻣﺤ
ﺑﻪ ﮐﺎر  يﺗﺮ ﺑﯿﺶو ﺑﺎ آراﻣﺶ  ﺪهﯿﺧﻮد ﮐﻮﺷ يرﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ
  . (5داﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد)ﺧﻮد ا
 ﺾﯿﻋﺪم ﺗﺒﻌ. ﺪﯾﻣﻄﺮح ﮔﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﻦﯿدر ﻫﻤ ﺰﯿﻧ ﺾﯿﻋﺪم ﺗﺒﻌ
 ﻦﯿﻣﺴﺆوﻟاز ﻃﺮف  يﺗﺴﺎو ﻂﯾﺷﺮا ﺖﯾاﻋﻀﺎ و رﻋﺎ ﻦﯿﺑ
در  ﻣﺆﺛﺮو ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺎﻣﻞ  ﯽﻨﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴ ﯽﺑﺎﻻدﺳﺘ
ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻂﯿدر ﻣﺤ ﺾﯿﺗﺒﻌ ﺮاﯾز، (71ﺑﻮد) ﺰشﯿاﻧﮕ
 .(12)ﮔﺮدد ﻣﯽﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺨﺘﻦﯾﺗﻀﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ر
ﺑﻮده و اﺳﺘﺜﻨﺎ  ﮑﺴﺎنﯾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻦﯿﻗﻮاﻧ ياﺟﺮا رود ﻣﯽاﻧﺘﻈﺎر 
  . (12و5ﻧﺒﺎﺷﺪ)
، ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯽﺘﯾﺮﯾﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪ ﺳﻮ ﻫﻢ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺮانﯾﻣﺪ ﺖﯾﻧﺸﺎن داد ﺣﻤﺎ ﺮازﯿدر ﺷاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿﺑﺮ اﻧﮕ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ   و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاه ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
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 ﺖﯾﺣﻤﺎ. دارد ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺰشﯿدر اﻧﮕ ﯽﻤﯿﻣﺴﺘﻘ
 يﺑﺮا ﺮانﯾﮐﻪ ﻣﺪ ﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫ ﺖﯾﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﺮانﯾﻣﺪ
از ، ﺷﻮد ﻣﯽ اﻃﻼق ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻂﯿاﻓﺮاد در ﻣﺤ
و  ﻫﺎ ﺎزﯿو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﯽﻧﮕﺮاﻧ، ﺮشﯾﺬﭘ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻞﯿﻗﺒ
اﺣﺘﺮام و ، ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ياﻓﺮاد. ﮕﺮانﯾاﺣﺴﺎﺳﺎت د
ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ و  ﺗﺮ ﺑﯿﺶ، ﺮﻧﺪﯿﮔ ﻣﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺮانﯾﻣﺪ ﯽدوﺳﺘ
ﻓﺎﻗﺪ  يﮐﺎر ﻂﯿﮐﻪ در ﻣﺤ ﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻪﯿﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘ
ﻣﺮﺑﻮط  يﻫﺎ ﺖﯿدر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ يﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪ، ﺖﯾﺣﻤﺎ
 دﺳﺖ يﺑﻪ و ﯽﻧﺎﮐﺎﻣ ﺴﺎسﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ روﺑﺮو ﺑﻮده و اﺣ
 يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ . (1دﻫﺪ) ﻣﯽ
ﻋﺎﻣﻞ  ﺖﯾﺮﯾاﺻﻔﻬﺎن ﻧﺤﻮه ﻣﺪ ﯽاﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ﻧﺤﻮه  ﮕﺮﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د. (02)رود ﻣﯽﺷﻤﺎر ﻪ ﺑ ﯽﻣﻬﻤ
ﻣﻄﺮح  ﯽﻣﻬﻤ ﺰشﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕ ﻦﯿﻣﺴﺆوﻟ ﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
از ﻧﺤﻮه  ﺖﯾرﺿﺎ ﺰﯿدر اراك ﻧاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (81و2)ﺪﯾﮔﺮد
 ﯽاﻣﺮ در ﺻﻮرﺗ ﻦﯾﻣﻬﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه و ا ﺮانﯾﻣﺪ ﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم  ﺮانﯾﺑﻪ ﻣﺪ ﯽﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺷﻮد ﻤﯽﻣﺤﻘﻘ
در  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
  . (91)ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﮔﯿﺮي ﻢﯿﺗﺼﻤ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ يﮕﺮﯾﻣﻮرد د ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ  ﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ا ﻦﯾا ﺞﯾﻧﺘﺎ. ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪ ﻖﯿﺗﺤﻘ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
 ﺰشﯿاﻧﮕ ﻨﺪهﯾاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰا ﮕﺮانﯾو ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ د
 ﮕﺮﯾدر ﭘﮋوﻫﺶ د. (81و71و7و2اﺳﺖ) ﺪهﯾﮔﺮد ﺎنﯿﺑ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
 يﺎدﯾز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﺪﮔﺎهﯾاﻓﺮاد از د ﺎنﯿﻣ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋرواﺑﻂ 
  . (02آﻧﺎن داﺷﺖ) ﺰشﯿدر اﻧﮕ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮕﺮﯾﻣﻄﺮح ﺷﺪه د ﯽﺰﺷﯿﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
 ﯽﮐﻤ ﻮهﯿﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﯽﻣﺸﺎﺑﻬ يﻫﺎ ﺶدر ﭘﮋوﻫ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
 ﯽﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻦﯿﻣﺴﺆوﻟ ﯽﺎﺑﯿو ارزﺷ ﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻐﻠ
از  ﺖﯾرﺿﺎ. (91و81و2)داﺷﺖ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﺰهﯿاﻧﮕ يدر ارﺗﻘﺎ
ﺑﻪ اﺳﺖ  ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ا ﯽﮑﯾ ﺰﯿﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﻧ
ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و  ﻂﯿدر ﻣﺤ ﯽﻄﻠﻮﺑﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣ يﻃﻮر
در  ﯽﻣﻄﻠﻮﺑ ﺰشﯿاﻧﮕ ﺮدﯿﺻﻮرت ﻧﮕ ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
  . (91ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) ﺠﺎدﯾا ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
 ﯽدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺑﻬﺒﻮد  يﺑﺮا"ﺑﺎز ﮐﻪ  ﺳﺆال ﮏﯾدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﯽﺑﻬﺸﺘ ﺪﯿﺷﻬ
 "ﺪ؟ﯾدار يﺸﻨﻬﺎدﯿﭼﻪ ﭘ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﯽﺷﻐﻠ ﺰشﯿاﻧﮕ
  . (91ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد) ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ اي  اﺷﺎره ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  در
 ﺮانﯾﺑﻮدن ﻣﺪ ﯽﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑاﻧﺪ  داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮده ﺖﯾﺮﯾﻧﺤﻮه ﻣﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺎنﯿﻣ ﻦﯾاز ا. اﺳﺖ ﺪهﯾراﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮد ﻦﯾدر ا
ﺧﻮد  ﻠﻪﯿﺑﻪ وﺳ ﻫﺎ و اداره داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه
 ﺶﯾرﺳﺪ در اﻓﺰا ﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
ﮐﻪ  ﯽزﻣﺎﻧ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﯽﺑﻪ ﺳﺰا ﺗﺄﺛﯿﺮآﻧﺎن  ﺰهﯿاﻧﮕ
ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻦﯿداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺼﺒ ﻦﯿﻣﺴﺆوﻟ
اﻋﻀﺎي را ﺧﻮد  ﯽﺘﯾﺮﯾﻣﺪ يﻫﺎ يﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺑﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻦﯾدر ا ﯽﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﻦﯾﺗﺪو ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ  ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ياﺟﺮا يﻫﻢ ﺑﺮا ﯽﮐﺎﻓ ﺰهﯿﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﮕ
  . داﺷﺖ
ﺑﺎ  ﺴﻪﯾﺑﻮد و در ﻣﻘﺎ ﯽﻔﯿﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐ ﻦﯾا
از  ﯽﺴﺘﯿﺑﻪ ﻟ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﮐﻪ  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم  يرو ﯽو ﺑﺤﺜاﻧﺪ  آﻣﺎده ﻧﻈﺮ داده يﻫﺎ ﺳﺆال
 ﮏﯾدر  ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﯽﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻖﯿو ﻋﻤ ﯽﺑﺤﺚ ﭼﺎﻟﺸ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻗﺎﺑﻞآﻧﭽﻪ  ﻣﺎا ؛اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﯽﺰﮔﯿاﻧﮕ ﯽﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﻦﯾﻃﺒﻘﺎت ا ﺮﯾرﺳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻃﺒﻘﺎت و ز ﻣﯽ ﻧﻈﺮ
ﮐﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﯾا. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﯽاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤ يﺎرﯿﺑﺴ ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ، ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺆﺛﺮ ﺰشﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ ﮏﯿﮐﺪاﻣ
 ﺖﯿﻔﯿﮐ يدر ارﺗﻘﺎ ﻣﺆﺛﺮﻋﺎﻣﻞ  ﮏﯾﻋﻮاﻣﻞ  ﻦﯾا ﺑﻨﺪي ﺖﯾاوﻟﻮ
 ﯽآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﮋهﯾوﻪ ﺑ ﯽآﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺴﺘﻢﯿﺳ
  . ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻨﺪهﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آ ﺪﯾ( و ﺑﺎ91اﺳﺖ)
 ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﯾﻣﺤﺪود از
ﺑﺎ  ﯽﻗﺒﻠ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻧﺪاده ﯽواﻗﻌ يﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻮاب
 ﺖﯿﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠ. ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽواﻗﻌ يﻫﺎ ﺪﮔﺎهﯾد
از  ﺰﯿﻧ ﻂﯾﺟﻮاﻣﻊ و ﺷﺮا ﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻦﯾا يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻢﯿﺗﻌﻤ
 ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐ ﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎ ﻦﯾا يﻫﺎ ﺖﯾدﻣﺤﺪو ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ
اﻋﻀﺎي  ﯽوﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠ ﻦﯾﺑﺎ ا. اﺳﺖ
در  ﺎطﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺘ ﻫﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻦﯾا، ردر ﮐﺸﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت
  . ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ ﺰﯿﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﻧ ﺮﯾﺳﺎ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد از ﻣﻨﻈﺮ
 ﻞﻣاﻮﻋﺮﺛﺆﻣ ﮕﻧا ﺮﺑﯿشﺰ ﻠﻐﺷﯽ ﯽﻤﻠﻋ تﺎﯿﻫ يﺎﻀﻋا  ﺖﻟاﺪﻋ ﻦﺴﺣ هاﻮﺧ نارﺎﮑﻤﻫ و  
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ﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫﯿشﺰ ﻠﻐﺷﯽ ﻌﻗﻮﻣ ﻪﺑ دورو وﺪﺑ ردﯿﺖ 
ﻣدﺎﮐاﯿﮏ ،ﻈﻨﺗﯿﻢ آﯿﯾﻦ ﻪﻣﺎﻧ ﺎﻫي ﺎﻘﺗراي ﻠﻐﺷﯽ ﺐﺳﺎﻨﻣ ،اﯾدﺎﺠ 
اﺮﻓﯾﺪﻨ آرﺎﮐﺪﻣ ﻢﻟﺎﺳ و ،ﻮﺸﺗﯾﻖ ﺒﻨﺗ وﯿﻪ وﺪﺗ وﯾﻦ ورش ﺎﻫي 
ﺮﺛﺆﻣ دﺮﺑرﺎﮐ وي اﺮﺑي اﯾﻦ ﺳﯿﻢﺘﺴ ،ﺎﺷ داﺮﻓا ندرﺎﻤﮔﯾﻪﺘﺴ 
اﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ وي ﺷزراﯿﺑﺎﯽ ، نداد ﺖﮐرﺎﺸﻣ يﺎﻀﻋا
تﺄﯿﻫ ﯽﻤﻠﻋ وﺪﺗ ردﯾﻦ اﺮﺟا وي ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻫ ،ﺗ رﺎﮐ جاورﯿﻤﯽ  و
ﻫوﺮﮔﯽ ،اﯾدﺎﺠ اﺮﻓﯾﺪﻨ ﻢﻫ ﺪﻧاﯾﺸﯽ ﺟﺮﺗ و ﻮﮕﺘﻔﮔ وﯿﺢ ﺪﻣﯾﺮﯾﺖ 
آﺮﻓﯾﺪﻨي ﺪﻣ ﻪﺑﯾﺮﯾﺖ ﺸﺨﺑﯽ  ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﯾﮏ ﺳﯿﺖﺳﺎ 
ﮋﺗاﺮﺘﺳاﯾﮏ ﺻﻮﺗ زا هﺎﮕﺸﻧاد ردﯿﻪ ﺎﻫﯽﯾ ﻣ ﻪﮐ ﺖﺳاﯽ ناﻮﺗ 
ﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﯾﺞ اﯾﻦ دﺮﮐ حﺮﻄﻣ ﺶﻫوﮋﭘ .  
  
ﯽﻧادرﺪﻗ  
 ـﯿﻫ ﺎﻀﻋا ﺖﮐرﺎﺸﻣ زا ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑﺄت  مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ﯽـﻤﻠﻋ
 ﺖـﻗو ﻪـﮐ ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦـﯾا ﻪـﺑ ار نﺎـﺷرﺪﻘﻧاﺮﮔ
 ﯽــ ـﻣ ﯽﻧادرﺪــ ـﻗ و ﺮﮑــ ـﺸﺗ ﺪــ ـﻧداد صﺎــ ـﺼﺘﺧاﻢﯿﺋﺎــ ـﻤﻧ .
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Introduction: The presence of motivated faculty members in universitiesof medical plays a vital role in 
education and community health education. So far, many studies have been done to identify the factors 
affecting employees' motivation in different ways, but considering the lack of reasonable basis for studying 
the motivational factors amongfaculty members, this study aimed to investigate the factors affecting the job 
motivation of faculty members of Ardabil University of Medical Sciences.  
Methods: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews with 21 qualified faculty 
members of Ardabil University of Medical Sciences who were selected through purposeful sampling. To 
analyze the collected data, the Content Analysis method was used through MAXQDA software version 10.  
Results: After analyzing the data, 26 sub-themes were obtained and after categorizing, 8 main themeswere 
reached, that is, evaluation classes, development and success, encouragement and creativity, evaluation, 
justice, management, financial and welfare problems, and interactions.  
Conclusion: This study showed that universities of Iran, especially the universities of medical sciences faced 
serious challenges in motivation of faculty members; thus, challenges need to be tackled in order to improve 
faculty members' motivation.  
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